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A tu dós ügyész. 
Ta nul má nyok Bócz End re 80. születésnapjára1
A tu do má nyok és a szel le mi hi va tás ren dek szá má ra öt száz év óta a leg be cse -
sebb for rás a könyv, amely ben köz kinc csé lesz a fel fe de zés, amely ben el len -
té tes né ze tek csap nak ös sze – időn ként szen ve dé lye sen, amely ben szem be sít -
he tő az el mé let a gya kor lat tal, amely ben esz mék ta lál koz nak a min den nap ok
va ló sá gá val. Le het, hogy a könyv nap jai meg van nak szám lál va, „fel fal ja” az
elekt ro ni ka. Van azon ban egy mű faj, az em lé ke ző ki adás, az ün ne pi kö tet,
amely csak kéz be fog va, a polc ról le emel ve ad él ményt. Ked ves ta lál mány.
Pá lya tár sak, kö ve tők és vi tá zók, ta nít vá nyok, jó ba rá tok ír ják az ilyes mit. Akit
meg tisz tel nek ve le, le gyen hat van-, het ven-, nyolc van- vagy még több éves.
De az élet kor még nem ele gen dő, tel je sít mény is kell, amint azt a kö vet ke zők
is mu tat ják.
A tu dós ügyész Bócz End re. Tu dós ként nem csak az ügyé szek, de a bün te -
tő tu do má nyok mű ve lői kö zött is ki emel ke dik, mi ként ügyész ként pá lya fu tá -
sa csak e hi va tás leg jobb ja i val mér he tő ös sze. Ilyen tel je sít mény hez nem ele -
gen dő a szor ga lom, eh hez ki vé te les te het ség re van szük ség. Ön élet írá sá ból
ki raj zo ló dik ta len tu má nak for rás vi dé ke. A föld mű ves ősök, vagy a si ke res
ügy véd édes apa, va ló szí nű leg ezek mind együtt. Nem ár tott vol na hoz zá né -
mi ked ve ző tör té nel mi hát szél. Hát az in kább vi har volt, ami az 1945-ben
még csak nyolc éves Ban di nak min den jö vő ről szőtt ter vét majd nem el so dor -
ta. A sá ros pa ta ki és az ox for di ál mok he lyett ma radt a bics kei ál ta lá nos is ko -
la, a gya nús ér tel mi sé gi szár ma zás, ami a ki tű nő ta nu ló szá má ra kés lel tet te az
egye te mi ta nul má nyo kat. Azu tán még is si ke rült. De a sum ma cum laude dip -
lo ma sem se gí tett ab ban, hogy re mél hes se el he lyez ke dé sét a vá gyott igaz ság -
szol gál ta tás ban. És ak kor jött Götz Já nos fő vá ro si fő ügyész, aki fel is mer te a
ná la ál lam vizs gá zó di ák ki vé te les ké pes sé ge it. A meg nyílt ügyé szi kar ri er a
jog tu dó si am bí ci ók szá má ra arany bá nyá nak bi zo nyult. Így írt er ről Ki rály Ti -
bor aka dé mi kus, Bócz End re egyik leg fon to sabb mo nog rá fi á já nak elő sza vá -
ban: „A szer ző nek – négy év ti ze dig az ügyész sé gen dol goz ván – bő ven volt le -
he tő sé ge a bün te tő el já rá si jog mű kö dé sét be lül ről meg fi gyel ni, és rend sze rint
a bün te tő el já rá si jo gi elő írá sok bü rok ra ti kus ve tü le tét, ér tel met len, cél ta lan
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vagy diszfunkcionális for ma liz mu sát szok ta volt ki fo gá sol ni. Meg tud hat juk a
könyv ből, hogy ked ve ző vál to zást várt az 1990-es évek ben meg in dult jog al -
ko tás tól. Ma ga is részt vett az utol só más fél év ti zed kodifikációs mun -
káiban… A rend szer vál to zást jó al ka lom nak vél te vol na ar ra, hogy a meg úju -
lás si ke res le gyen, ám ez nem kö vet ke zett be. És hogy a tör vény ho zás nem
min den ak tu sá val ért egyet, azt az un. fel je len tés-ki egé szí tés új ra élesz té sé vel
pél dáz za, ami sze rin te a nyo mo zá si ha tár idők kel és a sta tisz ti kai ada tok kal
va ló ját sza do zás ra, sőt kók ler ke dés re ad hat al kal mat. Az új bün te tő el já rá si
tör vény szel le mé ről és el já rá si stí lu sá ról az 1990-es évek ele jén szőtt re mé -
nyek szertefoszlottak… A hi ba egyik oka ta lán az, hogy az 1998. évi XIX. tör -
vény elő ké szí té se ide jén a szak mai kö rö ket nem ké szí tet ték jól fel az új nak a
be fo ga dá sá ra, ha bár az is le het, hogy nem is volt aka rat a vál toz ta tás ra, il -
le tő leg nem vol tak ak tív ré sze sei a kodifikációs te vé keny ség nek.”
Ki rály pro fes szor az elő szó vé gén be mu tat ta a könyv szer ző jét: „Bócz
End re az EL TE Ál lam- és Jog tu do má nyi Ka rán szer zett 1960-ban jo gi ok le -
ve let. A bün te tő el já rá si jo got az 1958/59-es tan év ben ta nul ta, és ak kor sok
olyas mit el hitt ró la, amit ma már nem hisz el. Negy ven évig volt ügyész,
1990-től 2001-ig fő vá ro si fő ügyész. A tu do má nyos élet ak tív részt ve vő je,
1976-ban szer zett kan di dá tu si fo ko za tot. Több könyv, ta nul mány, tan könyv
szer ző je, il let ve társ szer ző je, a Ma gyar Jo gász Egy let bün te tő jo gi bi zott sá gá -
nak el nö ke. A ma gyar ügyész sé get és tu do mányt nem zet kö zi fó ru mo kon kép -
vi sel te, az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga ál tal el fo ga dott há rom aján -
lás elő ké szí tő mun ká i ban vett részt.”2
Az aka dé mi kus sza va i hoz alig kell hoz zá ten ni va la mit. Ta lán csak két dol -
got: Bócz bár mi be fo gott, ab ban min dig meg je lent szí nes, a sé má kat el uta sí -
tó sze mé lyi sé ge, a vi lág ra nyi tott hu ma niz mu sa. Az ügyé szi posz tot gyak ran
azo no sít ják a jo gi for mák ri deg al kal ma zó já val. Ő nem ilyen ügyész volt, az
em ber ség át ha tot ta egész te vé keny sé gét. Úgy, aho gyan ar ra az édes ap ja ta ní -
tot ta. A bün te tő tu do má nyok mű ve lő i ről is ter jed nek köz he lyek, ők vagy a
nor ma szö veg be rej tőz kö dő dog ma ti ku sok, vagy ép pen ség gel a nor má kon is
túl te kin tő böl cse lők. Azon ban igen rit ka az olyan jog tu dós, aki ben a tör vény -
szö veg biz tos is me re te, a nor mát ele mez ni kész for mai ér zé keny ség ki vá ló an
meg fér a jo gi je len sé gek fi lo zó fi ai mély sé ge it is fel tár ni ké pes tu dás sal. Ez
le het a tit ka an nak, hogy alig van a jog nak olyan el is mert mű ve lő je, aki ne
ke rült vol na az ün ne pelt szel le mi von zá sá ba.
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Nincs a bün te tő tu do má nyok nak olyan ága, az el já rá si ta nok tól a kri mi na -
lisz ti ká ig, amely ben Bócz End re ta nul má nyai meg ke rül he tők len né nek. És
nincs a hi va tás rend nek olyan te rü le te, az ügy véd ség től a bí rói ka rig, ahol ne -
vét ne tisz te let tel em lí te nék. (Az em lék könyv át adá sá nak ün ne pi pil la na tá ban
Bá ná ti Já nos ügy véd csak an nyit mon dott egy ko ri per be li el len fe lé nek: „Hi -
ány zol!” Lesz-e még e ha zá ban olyan ügyész, akit a vé de lem ilyen meg tisz -
tel te tés ben fog ré sze sí te ni?) A szer kesz tők tisz tá ban vol tak az zal, hogy min -
den pá lya tár sat, va la men nyi ba rá tot nem tud nak meg in vi tál ni a szer zők
so rá ba, még is tö re ked tek ar ra, hogy a jo gász ság je le sei meg szó lal has sa nak.
Kö vet kez zék a ta nul má nyok be mu ta tá sa!
Balláné Füszter Er zsé bet A cannabis út ja az Is te nek aján dé ká tól a ká bí tó -
szer til tó lis tá ig cí mű ta nul má nya egy hu szon hat ezer év re vis sza te kin tő ci vi -
li zá ció tör té ne ti írás. Meg tud juk, hogy az ős-Homo Sa pi ens még nem, de min -
den kö vet ke ző kor em be re meg ala po zot tan gya nú sít ha tó a ken der ben lel he tő
bó du lat él ve ze té vel. A kri mi na lisz ti ka pro fes szo ra ta nul má nyát az zal fe je zi
be, hogy az ün ne pi kö tet szűk re sza bott ke re tei szá má ra nem tet ték le he tő vé,
hogy a XIX. szá zad nak ar ról a nap ja in kig ha tó for du la tá ról ír jon, amely ben
az il le gá lis ká bí tó szer-fo gyasz tás bün te tő jo gi ti la lom má szi go ro dott. Ezt az
ese ményt a szer ző „el sza ba dult po kol nak” lát tat ja. Va jon mi le het er ről az
ün ne pelt, Bócz End re vé le mé nye?
Bá ná ti Já nos a vé dői jo gok ról szó ló írá sát a kö vet ke ző so rok kal ve ze ti be:
„… kö szön töm az ün ne pel tet, aki ügyész ként, ügyész sé gi ve ze tő ként a vé dő -
ben nem a bün te tő el já rás »sikerét« meg hi ú sí ta ni igyek vő, ezért min den esz -
köz zel le győ zen dő el len fe let lát ta, ha nem a bün te tő igaz ság szol gál ta tás nél -
kü löz he tet len sze rep lő jét, fi gye lem mel ar ra is, hogy »a bün te tő ügyek sor sá tól
em be rek sor sa függ, és nem csak a terhelté«.” A Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra el -
nö ke idé zi Bócz End rét, aki a ha tá lyos bün te tő el já rá si kó de xet mó do sí tó
2011. évi CXXXIX. tör vény elő ké szí té sét így jel lem zi: „A tör vény ja vas lat
szer zői a je lek sze rint a XV.-XVI II. szá za di inkvizitórius bün te tő el já rás gon -
do lat kör ében mo zog nak a vé de ke zé si jog és a vé de lem hez va ló jog kér dé se it
il le tő en: a ter helt ből be is me rő val lo mást kell ki ven ni és ezt – vé le ke dé sük sze -
rint – a vé dő köz re mű kö dé se gátolja…”3
Boda Jó zsef a rend őrök bé ke fenn tar tó és bé ke te rem tő mis szi ók ban tör té -
nő rész vé te lé ről szá mol be, sa ját ta pasz ta la tai alap ján. „Az ENSZ mis szió ren -
dé sze ti fel ada ta it az Eu ró pai Unió EULEX ko szo vói mű ve le te vet te át 2008-
ban. Az UNMIK-ban ös sze sen nyolc fő rend őr ma radt, akik a Bűn ügyi
 3 Bócz End re: Vé de ke zés a vé de lem el len. Élet és Iro da lom, 2011. jú ni us 24.
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Rend őr ség Nem zet kö zi Szer ve ze té vel (Interpol) tart ják a kap cso la tot, a nem -
zet kö zi kö rö zé sek ügyé ben. Fel ada tuk ha son ló, mint az ORFK Nem zet kö zi
Bűn ügyi Együtt mű kö dé si Köz pon té (NEBEK) itthon.”4 Iz gal mas rész le te ket
is mer he tünk meg az ENSZ an go lai és bosz nia-her ce go vi nai mis szi ó i ról. A
ren dé szet tu do má nyi kar dé kán ja emel lett nem mu laszt ja el azt sem, hogy kö -
szönt se Bócz End rét mint a ko ráb bi Rend őr tisz ti Fő is ko la kri mi na lisz ti kai
tan szék ének egy ko ri ve ze tő jét.
Do mo kos And rea a sze mé lyek azo no sí tá sá ról meg ál la pít ja: „A bűn ül dö ző
szer vek egyik leg fon to sabb fel ada tá vá vált a ter ro ris ta cse lek mé nyek re ké szü -
lő egyé nek gyors és mi előb bi fel is me ré se és ár tal mat lan ná té te le. Ma ezt töb -
bek kö zött tér fi gye lő és biz ton sá gi ka me ra rend sze rek, az az a biometriát
igény be ve vő al kal ma zá sok is se gí tik, ahol az egyén bi o ló gi ai, fi zi kai jel leg -
ze tes sé gei ér zé ke lé sé vel igye kez nek fel is mer ni a kö rö zött személyt… »Minden
rend őr ség an nyit ér, amen nyi ada ta van« – ol vas ha tó a Bócz End re ál tal szer -
kesz tett Kri mi na lisz ti ka tankönyvben.5 Ma az ál la mok ar ra tö rek sze nek, hogy
mi nél több in for má ci ó val, adat tal ren del kez ze nek ne csak ál lam pol gá ra ik ról,
ha nem azok ról is, akik a vi lág más ré szé ről ér kez het nek te rü le tük re.”
Elek Ba lázs a bün te tő jo gi meg is me rés ben a bel ső meg győ ző dés ne he zen
de fi ni ál ha tó fo gal mát jár ja kö rül: „A meg győ ző dés tör vény ben tör té nő rög zí -
té se an nak ki zárt sá gát is je len ti, hogy bár ki el dönt se kö te le ző erő vel, hogy
van-e bi zo nyí ték, egy ben az el já ró bí ró sze mé lyes fe le lős sé gét, lel ki is me ret ét,
mér le ge lé si ké pes sé gét he lye zi elő tér be, amit úgy is meg le het fo gal maz ni,
hogy me lyik bi zo nyí té kot fo gad ja el, vagy ki nek a val lo má sát hi szi el. Az
ügyész és a bí rói meg győ ző dé sé nek kü lönb sé ge, egy ben az ön ké nyes bí rói
meg győ ző dés kor lát ja a bí ró in do ko lá si kö te le zett sé ge. A nyo mo zó és az
ügyész bi zo nyí tá si te vé keny sé gé ről, meg győ ző dé sé nek ki ala ku lá sá ról, an nak
korlátairól Bócz End re szá mos ta nul mány ban ér te ke zett. Ná la hi te le sebb és
au ten ti ku sabb szer zőt eb ben a kér dés kör ben fe les le ges keresni.”6
Fázsi Lász ló a pót ma gán vá das el já rás ja va solt új sza bá lyo zá sá nak di lem -
má i ról írt. Az ér te ke zés utal ar ra, hogy „Bócz End re volt az, aki Ma gyar or -
szá gon az el sők kö zött ja va sol ta a szubszidiárius pót ma gán vád be ve ze té sét”.
A pót ma gán vád ar ra va ló, „… hogy az em be rek nek le he tő sé ge le gyen vélt
 4 Bócz End re: Sze mé lyek és tár gyak kéz re ke rí té se. In: Bócz End re (szerk.): Kri mi na lisz ti ka. BM Ki -
adó, 2004, 117. o.
  5 Bócz End re (szerk.): Kri mi na lisz ti ka 1–2.. BM Ki adó, 2004, 1. köt. 939. o.
 6 Bócz End re. A bün te tő el já rás be li bi zo nyí tás né hány szem lé le ti és el mé le ti kér dé se. Ma gyar Jog, 2008/
2., 77–81. o.; Bócz End re: Leg ali tás, opportunitás és az ügyész diszk re ci o ná lis jog kö re. Ren dé sze ti
Szem le, 1994/1., 12–18. o.
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vagy va ló di sé rel me ik or vos lá sa ér de ké ben a bí rói dön tés kieszközlésére…”.7
Fázsi ta nul má nya ép pen azo kon a pon to kon üd vöz li az új el já rá si kodifiká-
ciót, ahol kel lő en sértettbarát, és ott kri ti zál, ahol a ké szü lő jo gi meg ol dás a
pót ma gán vád nak et től a lé nye gé től el tá vo lo dik. 
Gál Ist ván Lász ló az úgy ne ve zett „bró ker bot rány” kap csán a benn fen tes
ke res ke de lem bűn cse lek mény ének el kö ve té si ma ga tar tá sa it elem zi a ko ráb bi
és a je len leg ha tá lyos Btk. tör vé nyi tény ál lá sai alap ján. Idé zi Bócz End re ez -
zel kap cso la tos ál lás pont ját: „Az, hogy pénz ügyi esz közt ki von, azt je len ti,
hogy meg szün tet egy jog vi szonyt a pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó an, és nem
azt je len ti, hogy ügy le tet köt.” Ilyen for mán te hát azok, akik a Questorból an -
nak tu da tá ban, hogy a cég vár ha tó an rö vid időn be lül ös sze om lik, a pén zü ket
ki von ták, nem kö vet tek el benn fen tes ke res ke del met. Gál pro fes szor kény te -
len el is mer ni, hogy a dog ma ti kus nak ugyan csak ki vá ló ün ne pel tünk nek is mét
iga za lett.
Györ gyi Kál mán Koz ma Sán dor ki rá lyi fő ügyész mun kás sá gá ra em lé ke -
zett. A köz vé le mény fi gye lem mel kí sér te a ki rá lyi ügyé szek ki ne ve zé sét: „a
ki ne ve zett fő ügyé szek, ne ve ze te sen Koz ma Sán dor sze mé lyé ben olyan jel lem -
szi lárd egyé ni sé get tisz tel he tünk, ki ről nem te het jük fel, hogy a ki rá lyi ügyé -
szi kar az ő ve ze té se alatt bár mely kor mány ke ze i ben vak esz kö zül fog na
hasz nál tat hat ni”. Hogy a ko ra be li par la ment jól vá lasz tott, azt a ki rá lyi fő -
ügyész el ső kör ren de le te is iga zol ta, amely ben a ki rá lyi ügyé sze ket „baj tár-
si sze re tet tel üd vöz li”, nem uta sít, ha nem „né ze te it nyil vá nít ja”. A ki rá lyi
ügyész ről úgy vé li, hogy az „nem ügy fél, nem is pusz tán köz vád ló […] ha -
nem az ál lam igaz ság szol gál ta tá sá nak olyan önál ló kö ze ge-té nye ző je, amely
köz vet len az ál lam tól nyert fel ha tal ma zá sa foly tán, ami dőn a bűnt és bű nöst
ül dö ző be ve szi – füg get le nül, egye dül az anya gi igaz ság ér de ké ben küzd és
fá ra do zik”. In nen már csak Bárándy Pé ter kö szön té se hi ány zik: „Azt mon -
dod, ügyész? – Azt mon dom, Bócz.”8
Hack Pé ter az ügyész ség „fe le lős sé gé ről” ér te kez ve fon tos nak tart ja idéz -
ni a kö vet ke ző ket: „»A leg főbb ügyész nek nincs hi va ta li elöl já ró ja, s ezért
nem fe le lős semmiért«9, ál la pít ja meg Bócz End re az MTA Jog tu do má nyi In té -
zet szer ve zé sé ben meg ren de zett kon fe ren cia so ro zat ügyész ség ről szó ló ré szé -
nek vi ta ira tá ban. A szer ző től meg szo kott éles lá tás sal meg fo gal ma zott té tel to -
vább gon do lás ra ér de mes. A leg főbb ügyész irá nyí tá sa alatt mű kö dő ügyé szi
 7 Bócz End re: Mi lyen le gyen a bün te tő el já rás? Ren dé sze ti Szem le, 1991/7., 4. o.
  8 Tóth Mi hály – Dá vid Lil la – Kelédi An na má ria (szerk.): Bócz 70. Bu da pest, 2007, 37. o.
  9 Bócz End re: Sar ka la tos át ala ku lá sok 2010-2014 – az ügyész ség. MTA Law Working Papers, 2014/7.
http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_07_Bocz.pdf
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szer ve zet nek a je len le gi al kot má nyos meg ol dás ban nin csen »elöljárója« így
kér dés ként me rül fel, hogy va la mi lyen mó don fe le lős-e az ügyész ség a te vé -
keny sé gé ért.” Az EL TE jo gi kar tan szék ve ze tő je er re a kér dés re ke re si a vá -
laszt.
Hautzinger Zol tán Ide ge nek kri mi na lisz ti ká ja cí mű ta nul má nya Bócz
mun kás sá gá nak újabb ol da lá ra ve tít fényt: „Kü lö nö sen ér té kes és rend ha gyó
mun ká nak te kin ten dő a bün te tő el já rás ke vés bé kri mi na lisz ti ka cent ri kus sza -
ka szá nak, a bí ró sá gi szak nak fel tér ké pe zé se a nyo mo zás ra jel lem ző esz kö zök
és mód sze rek al kal ma zá sá nak ol da lá ról. E kö tet ben azt ol vas hat juk, hogy az
az is me ret rend szer, amit ná lunk kri mi na lisz ti kán szo kás ér te ni, ne vez zék bár -
hogy, az em be ri meg is me rő te vé keny ség nek a min den na pi élet gya kor la tá ban
és a leg kü lön bö zőbb tu do mány te rü le te ken ki dol go zott, si ke res nek bi zo nyult
vagy si ke res nek ígér ke ző esz kö ze it, el já rá sa it és mód sze re it al kal maz za a
rekonstruktív tény meg ál la pí tás ban. En nek cél ja pe dig a bűn cse lek mé nyek
fel de rí té se, el kö ve tői ki lét ének a meg ál la pí tá sa, a tör tén tek bi zo nyí tá sa, a fe -
le lős ség meg ál la pí tá sa és to váb bi bűn cse lek mé nyek megelőzése.”10
Irk Fe renc a kri mi no ló gi ai ku ta tá sok nak is új irányt szab, ami kor meg ál -
la pít ja: „A globalizáció és a ve le együtt já ró gaz da sá gi-tár sa dal mi vál to zá -
sok kö vet kez mé nye ként a bün te tő jo gi in téz mény rend szer le bon tá sá nak va -
gyunk ta núi, ami nek leg fel tű nőbb meg nyil vá nu lá sa, hogy a bün te tő jo gon
ala pu ló bű nö zés kont roll sze re pét mind in kább át ve szi a biz ton sá gi jo gon
nyug vó bű nö zés kont roll.” Ez zel ös sze füg gés ben idé zi Bócz End rét: „A sze -
mé lyi tár sa da lom ve szé lyes ség meg ál la pí tá sa te hát lé nye gé ből kö vet ke ző en
prog nosz ti kus ér ték íté let (ki eme lés: IF) a sze mé lyi ség jö vő be li te vé keny sé gé -
re vo nat ko zó an; azt fe je zi ki, hogy az il le tő ré szé ről tár sa da lom ra ve szé lyes
te vé keny ség ki fej té se – re á lis le he tő ség; valószínű.”11
Kerezsi Klá ra egy nem zet kö zi ku ta tás ról ad tu dó sí tást, ami ben 23 eu ró pai
or szág szak em be rei ta nul má nyoz ták, je len tős mér ték ben az ös sze ha son lí tó
mód szer al kal ma zá sá val, a bűn el kö ve tők fel ügye let ét. A dol go zat hang sú -
lyoz za: „… a fel ügye let alatt ál lók alá van nak ren del ve az éle tü ket meg vál -
toz ta tó és sza bad sá gu kat kor lá to zó fel té te lek nek, és ál lan dó an an nak fe nye -
ge té sé ben él nek, hogy egy re sú lyo sabb szank ci ók szab ha tók ki ve lük szem ben,
ha va la mi lyen for má ban gyen gé nek bi zo nyul nak (az az vis sza eső vé vál nak,
vagy meg sze gik a ma ga tar tá si sza bá lyo kat).” Kerezsinek nem csu pán ez a
szü le tés nap ra szánt ta nul má nya, de sok más mun ká ja is a sze mé lyi tár sa da -
 10 Bócz End re: Kri mi na lisz ti ka a tár gya ló te rem ben. Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó, Bu da pest,
2008, 11. o. 
 11 Bócz End re: A sze mé lyi tár sa da lom ra ve szé lyes ség a bün te tő jog ban. KJK, Bu da pest, 1983, 90–91. o.
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lom ra ve szé lyes ség nek ar ra az in terp re tá ci ó já ra tá masz ko dik, amely sze rint
az nem jo gi, ha nem tár sa da lom fi lo zó fi ai fo ga lom és al kal mas a sze mé lyi ség
és a tár sa dal mi kör nye zet kö zöt ti köl csön vi szo nyok le írá sá ra, ami ként azt
Bócz End re mo nog rá fi á ja is tár gyal ta, már sok év vel ezelőtt.12
Korinek Lász ló Bócz End ré nek a Bel ügyi Szem lé ben több mint negy ven
év alatt meg je le nő írá sa it te kin ti át. Egye bek mel lett meg ál la pít ja: „Ki eme -
lést ér de mel, hogy az eu ró pai em be ri jo gi nor mák be fo ga dá sát nem va la mi -
fé le kény szer nek, ha nem a sa ját fej lő dé sünk szem pont já ból is kí vá na tos meg -
ol dás nak tar tot ta. Emel lett a gya kor lat prob lé má i ra is meg fe le lő vá la szo kat
ke re sett, így az ak kor erő sen rom ló bűn ügyi hely zet ben – nyil ván va ló an he -
lye sen – úgy vél te: az el já rá sok gyor sí tá sa és az al kot má nyos ga ran ci ák erő -
sí té se fon tos fel adat. A ket tő egyéb ként Bócz End re szá má ra nem mon dott
egy más nak el lent. Ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, ami az 1998. évi XIX. tör vény
kon cep ci ó ja volt. E jog sza bály elő ké szí té sé ben egyéb ként ő ma ga is ak tív sze -
re pet vállalt.”13 Csak saj nál ni le het, hogy az újabb bün te tő el já rá si kodifiká-
cióban Bócz End rét nél kü löz ni kel lett. 
Ko vács Ta más ün ne pi kö szön tő jé ben ki fej ti az ügyész ség al kot má nyos
hely ze té ről val lott fel fo gá sát, utal va ar ra, hogy Bócz End re ma ga is szá mos
ta nul má nyá ban fog lal ko zott e fun da men tá lis kérdéssel.14 Ko vács em lé kez tet
egy 2007-ben, még leg főbb ügyész ként el mon dott elő adá sá ra, amely ben a
hú szas évek ko ro na ügyész ét idéz te: „Ahol bé kés vi szo nyok ural kod nak, ahol
a tár sa dal mi fej lő dés […] ren des me net ben ha lad […] ahol po li ti kai el len té -
tek egész vég le te kig me nő szer te len ség be nem csap nak át: ott a mi nisz ter ren -
del ke zé si jo ga a gya kor lat ban alig érez he tő […] Mi helyt azon ban a tár sa da -
lom szer ve ze té nek va la mely ré szé ben a bé ke meg bom lik, azon nal az
ügyész sé ge ket ránt ja elő a ha ta lom, s az zal akar ja or vo sol ni a tár sa da lom
be teg sé gét.” Fi gyel jünk er re is.
Lévay Mik lós ta nul má nyá ban több kül föl di for rás ra tá masz kod va a „crim-
migration” je len sé gét vizs gál ja, azt a fo lya ma tot, amely nek kö vet kez mé nye -
ként a be ván dor lás kri mi na li zá lá sa ki sebb vagy na gyobb mér ték ben min den
or szá got jel le mez. Ez alól nem ki vé tel az Eu ró pai Unió, ami ként Ma gyar or -
szá gon is meg fi gyel he tő ilyen jog al ko tás. Lévay pro fes szor azt is meg ál la pít -
ja, hogy a be ván dor lás kri mi na li zá lá sá nak kér dés kö ré vel ed dig ha zánk ban
csak a bün te tő jog-tu do mány fog lal ko zott. Gon do la ta it ek ként zár ja: „Bí zom
ben ne, azon túl, hogy írá som mal re mél he tő leg örö met szer zek a 80 éves Bócz
 12 Uo. 
 13 Bócz End re: Négy év ti zed az ügyész sé gen – pá lyám em lé ke ze te. Pallas, Bu da pest, 2010 
 14 Bócz End re: A Ma gyar Köz tár sa ság és az al kot má nyo zás. Ma gyar Jog, 2011/3. 
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End ré nek, pub li ká ci óm ösz tön ző en hat a ma gyar or szá gi »crimmigration«
kri mi no ló gia vizs gá la tá ra.” Nem le pőd nénk meg, ha az ün ne pelt kö vet ke ző
írá sa ép pen e tárgy ban szü let ne meg.
Madai Sán dor a bün te tő po li ti ka vál to zá sa it kö ve ti nyo mon, kü lö nös fi -
gye lem mel a va gyon el le ni de lik tu mok ra. Mi köz ben meg ál la pít ja, hogy utób -
bi ak klas szi kus bün te tő jo gi fo gal mát a jog al ko tás var ga be tűi ke vés sé ku szál -
ták ös sze, ag gá lya i nak is han got ad, ami kor a szi go ro dó bün te tő jo gi
fe nye ge tés ha tá sos sá gát fir tat ja: Szem lé le te sen fe je zi ki Tóth Mi hály ál lás -
pont ja a prob lé mát: „ma vi szont pl. míg a tu laj don el le ni sza bály sér tés el kö -
ve tő jét őri zet be ve he tik (mert sza bály sér té si el zá rás sal bün tet he tő), né hány
fo rint tal töb bet el tu laj do ní tó bű nö ző tár sát alig ha fog ják sze mé lyi sza bad sá -
gá tól meg fosz ta ni (mert le tar tóz ta tá sá ra nincs ok)”.
Nyí ri Sán dor sze mé lyes hang vé te lű vis sza em lé ke zé sé ben ír ja: „Az
ügyész sé gi fo gal ma zók nak ha vi rend sze res ség gel elő re meg ha tá ro zott té mák -
ban szak mai kon fe ren ci á kat is tar tot tak. Az egyik ilyen kon fe ren cia az igaz -
ság szol gál ta tás el le ni bűn cse lek mé nyek ről szólt. (Ilyen bűn cse lek mé nyek a
ke rü le ti ügyész sé gek gya kor la tá ban nem for dul tak elő, azok nyo mo zá sa,
majd a vád irat el ké szí té se, em ber em lé ke zet óta az ügyész sé gi nyo mo zás –
ese tünk ben Fő vá ro si Fő ügyész ség Nyo mo zó Osz tá lya – fel ada ta volt. A szak -
vizs gá nak vi szont e bűn cse lek mé nyek is ré szét ké pez ték.) A kon fe ren ci á ra ké -
szül ve el ol vas tam Bócz End re két fris sen meg je lent tanulmányát.15 Kez dő jo -
gász ként mély ha tás sal volt rám mind két dol go zat, mi vel el vi él lel mu ta tott rá
a jog al kal ma zás el lent mon dá sa i ra. Az óta va gyok hí ve Bócz End re jog iro dal -
mi te vé keny sé gé nek és hű sé ges ol va só ja dol go za ta i nak, köny ve i nek.” Itt Nyí -
ri az idő sebb ügyész tár sá ra em lé ke zik, de va ló já ban a jog tu dós Bócz End re
szem lé let mód ját jel lem zi.
Szi ge ti Pé ter ta nul má nyá ban meg ál la pít ja, hogy „… nap ja ink ban csak
azok az ál la mok mi nő sül nek al kot má nyos ál lam nak, ame lyek sza kí ta nak az
ab szo lút szu ve re ni tás sal: el is me rik az em be ri jo gok lé nye gét, nem zet kö zi
egyez mé nyek ben is de fi ni á ló dó ka ta ló gu sát (vagy leg alább is azok egy lé nye -
ges ré szét) és be ren dez ke dé sü ket a ha ta lom meg osz tás ra épí tik”. Ha té kony
ér vek kel iga zol ja: az igaz ság szol gál ta tás füg get len sé ge nem ér vé nye sül het
ma ra dék ta la nul az ügyé szi bel ső meg győ ző dés re épü lő vád mo no pó li um nél -
kül. Mi ként le het sé ges ezt a fel té telt tel je sí te ni az erő sen cent ra li zált ügyé szi
szer ve zet ben? Elég ne he zen, fi gyel mez tet a szer ző. Szi ge ti fel idé zi Bócz
 15 Bócz End re: A „vá do lás” fo gal má hoz. Ügyész sé gi Ér te sí tő, 1965/2.; Bócz End re: A vé de ke zé si sza -
bad ság és az igaz ság szol gál ta tás rend jé nek bün te tő jo gi vé del me. Ma gyar Jog, 1965/2. 
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End ré nek a kon cep ci ós pe rek ta nul sá ga i ra uta ló írá sát. Az al kot má nyos jog -
ál lam je len lét ét iga zol ja, hogy az egy ko ri fő ügyész nek ezek a gon do la tai a
Bel ügyi Szem lé ben is he lyet kaptak.16
Tóth Mi hály azok ról a tör vény sér té sek ről ad drá mai át te kin tést, ame lyek
a pro le tár dik ta tú rá nak azt a kor sza kát jel le mez te, ami kor a bün te tő jog-al kal -
ma zás az „osz tály harc” esz kö zé vé si lá nyult. A kor lá to kat nem is me rő ha ta -
lom egy szer re volt fé lel me tes és ne vet sé ges, min den tu dó és os to ba, amint ezt
a tör vény sér té sek utó la gos fel tá rá sá ban köz re mű kö dő jog tu dós pél dái iga zol -
ják. Tóth ta nár úr sem mu laszt ja el idéz ni Bócz End rét, aki a ha ta lom mai bir -
to ko sa it böl cses ség re in ti. 
Vókó György a fog va tar tás eu ró pai ös sze ha son lí tó elem zé sét bün te tés-
vég re haj tá si jo gi meg kö ze lí tés ből vég zi el. Nem ud va ri as ság ból, ha nem meg -
ke rül he tet len for rás ként utal az ün ne pelt tanulmányára.17 Az ös sze ha son lí tó
vizs gá la tok kö zös gon dok ra de rí te nek fényt: „… a túl zsú folt ság a fog va tar -
tó in té ze tek ben, a nap köz be ni ér tel mes te vé keny ség hi á nya, a fog va tar tás túl -
sá go san hos szú idő tar ta ma sok or szág ban meg ta lál ha tó, a kül föl di ek a nyu -
gat-eu ró pai in té ze tek ben fe lül rep re zen tál tak”. Az Or szá gos Kri mi no ló gi ai
In té zet igaz ga tó ja meg ál la pít ja: „Az EU pol gá ro kat il le tő en a Fel ügye le ti In -
téz ke dé sek ről szó ló EU Ke ret ha tá rok sok eset ben el len szer le het.”
Az ün ne pi kö tet a Nem ze ti Köz szol gá la ti Egye tem, a Nem ze ti Köz szol gá la ti
Egye tem Ren dé szet tu do má nyi Kar, a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra, a Leg főbb
Ügyész ség és a Ma gyar Ren dé szet tu do má nyi Tár sa ság tá mo ga tá sá val ké szült.
A Bel ügyi Szem le Szer kesz tő sé ge
 16 Bócz End re: A „kon cep ci ós per” és az ön kény. Bel ügyi Szem le, 2016/5., 66–87. o.
 17 Bócz End re: Az elő ze tes le tar tóz ta tás a bün te tő el já rá si gya kor lat ban. Acta Humana, 1992/8. 
